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塩
谷
・
前
掲
書
一
八
五
頁
。
（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
三
六
九
頁
以
下
。
被
害
者
の
自
己
答
責
性
論
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
書
七
〇
八
頁
以
下
、
松
宮
・
前
掲
渡
部
古
稀
五
二
９３七
頁
以
下
、
吉
田
敏
雄
「『
合
意
の
あ
る
他
者
危
殆
化
』
に
つ
い
て
」（
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
第
一
巻
、
平
成
一
〇
年
）
七
八
三
頁
以
下
、
増
田
豊
「
共
犯
の
規
範
構
造
と
不
法
の
人
格
性
の
理
論
」
法
律
論
叢
七
一
巻
六
号
（
平
成
一
一
年
）
一
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。
（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
二
四
二
頁
以
下
、
三
七
一
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
（
第
二
章
第
９４四
節
参
照
）。
（
　
）　
こ
の
「
自
己
答
責
能
力
」
は
、
刑
事
責
任
能
力
や
民
事
上
の
行
為
能
力
と
は
異
な
り
、
危
殆
化
さ
れ
る
法
益
の
種
類
や
結
果
発
生
の
可
能
９５性
の
程
度
に
つ
い
て
正
し
く
認
識
・
評
価
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
能
力
を
意
味
す
る
。
（
　
）　
な
お
、
塩
谷
教
授
は
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
の
事
例
に
お
い
て
、
被
害
者
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
る
た
め
に
は
、
利
用
者
の
９６「
支
配
性
」
や
「
危
険
性
」、
被
利
用
者
の
「
道
具
性
」
や
「
規
範
的
障
害
」
の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
慎
重
に
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
（
塩
谷
・
前
掲
書
二
四
三
頁
、
三
七
一
頁
以
下
）。
し
か
し
、
被
害
者
の
優
先
的
答
責
性
が
こ
の
二
つ
の
間
接
正
犯
構
造
の
差
異
を
基
礎
づ
け
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
要
件
を
導
き
出
せ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
四
四
頁
以
下
参
照
。
過失犯における危険の引受けの意義（一）
（阪大法学）６１（１ - 209）209〔２０１１．５〕
